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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre Método de 
indagación y Videos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San 
Martín de Porres, 2020, para lograr este objetivo se cumplió diversas acciones investigativas. 
El estudio corresponde al de tipo básica, con enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental. La población estaba conformada   por 70 docentes del nivel inicial de la Red 
15, San Martín de Porres. Se utilizó la técnica de Escala de Actitudes y   el instrumento 
Escala de Likert en las dos variables, preguntas validado por juicios de expertos. El grado 
de confiabilidad se determinó a través de la prueba de alfa de Cronbach 
Los resultados permitieron determinar que existe relación significativa entre Método 
de indagación y Videos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San 
Martín de Porres,2020 con una significancia de p=,00 y una correlación Rho= ,618. 
Palabras claves: Método de indagación, indagación, videos didácticos. 
ix 
Abstract 
This research had as a general objective to determine the relationship between Inquiry 
method and didactic videos through WhatsApp in teachers of the initial of the Network No. 
15 of San Martín de Porres,2020. In order to achieve this objective, various research actions 
were met.  
The study corresponds to the type applied, with a quantitative approach, and 
nonexperimental design. The population was made up of 70 teachers of the initial level of 
the public educational institutions of the Network No. 15 of San Martín de Porres. The 
Attitudes Scale technique and the Likert Scale instrument were used in the two variables. 
Questionnaires validated by expert judgment. The degree of reliability of the questionnaires 
was determined through the Cronbach alpha test.  
The results made it possible to determine that there is a significant relationship between 
Inquiry method and didactic videos through WhatsApp in teachers of the initial of the 
Network No. 15 of San Martín de Porres, 2020.With a significance of p = .000 and a 
correlation index of Rho =, 618.  




 I. Introducción  
Hoy en día, el docente debe responder ante las exigencias de un mundo cambiante tanto en 
su manejo de estrategias como es el método de indagación y el empleo de recursos 
tecnológicos como los videos didácticos.  
 
   A nivel mundial, Educrea (2020), nos menciona una frase “Dímelo y se olvidará, 
muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé”, el cual es un punto importante en 
el aprendizaje de indagación porque permite la participación, pensamiento crítico, resolución 
de problemas, futuros ciudadanos que trabajen inteligentemente con profesores capacitados. 
Como se ha dicho que, le da relevancia a la indagación porque permite al docente desarrollar 
a sus estudiantes habilidades que le servirán para desenvolverse en todo en un futuro y para 
ello el docente debe estar empoderado de este tema. Por otro lado, en lo que respecta los 
videos didácticos, Villafuerte (2020), manifiesta que los docentes poseen analfabetismo 
digital, fijándose así una brecha educativa. Además, Bilinkis (2020), relata que los videos 
didácticos son pocos usados por los docentes en esta coyuntura, la cual además refiere que 
los estudiantes puedan reproducir infinitamente y comprender diversos temas. Así mismo 
Unicef (2017), relata que los más perjudicados son los niños, siendo que la ausencia de esta 
tecnología esté en desventaja y tengan que desplazarse para avanzar en su aprendizaje. 
 
Por otro lado, en un contexto nacional, en el uso de la indagación, Ipeba (2014), 
comenta que existe docentes que realizan sus jornadas con actividades monótonas sin buscar 
el progreso de sus estudiantes en sus competencias. Así mismo, Gensollen (2009), 
mencionando a Trahtemberg, manifiesta que una educación no debe ser memorística, ni 
repetitiva que y que la resolución de un problema no se logra con la memoria. Por otra parte, 
el INEI (2015), en el I Censo de Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de 
Investigación, refiere que, en el Perú, se evidencian que son muchos los profesionales que 
presentan bajos porcentajes en investigaciones, mostrando así su poca habilidad de 
indagación o investigación. Además, Pisa (2015), un informe nacional resultados de 
estudiantes de ciencia, presentan niveles muy bajos en mencionada área. En lo que respecta 
videos didácticos, el cual involucra la tecnología, Rojas (2016), refiere que aún existen 
docentes que se resisten al cambio de sus enseñanzas, no tomando en cuenta las tecnologías, 
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limitando oportunidades de experiencias, el pensamiento crítico, análisis y resolución de 
problemas, análisis y reflexión. 
 
A nivel local, en estos momentos los docentes de  las instituciones educativas de la 
Red 15, San Martín de Porres están impartiendo una educación a distancia por el contexto 
de estado de emergencia sanitaria en el cual se está viviendo, los estudiantes reciben de sus 
docentes sus clases virtuales  por medio del WhatsApp, sin embargo existen  docentes que 
aún no  emplean completamente  la indagación como aprendizaje, las posibles causas serían 
que ellos efectúan sus clases virtuales con  falta de conocimiento del tema de indagación, el 
poco monitoreo o supervisión por sus directivos  que pueden  guiarlos en su trabajo, los 
cuales podrían tomar consecuencias  inmediatas en que  los alumnos tengan la dificultad de 
desarrollar su pensamiento crítico y creativo que promuevan en ellos la indagación, la 
curiosidad, la búsqueda de soluciones de situaciones desafiantes  que lo motiven  a aprender  
, y en un  futuro, ciudadanos que tengan dificultades  al resolver problemas personales, 
personas con dificultades de comprensión, poco participativas  y con bajos deseos 
investigación. Por otro lado,    existen docentes  que presentan  dificultades al realizar una 
educación a distancia usando como medio de comunicación el WhatsApp en donde se 
imparten clases  con recursos digitales como los videos didácticos siendo este un soporte o 
complemento de sus sesiones de aprendizajes, en donde una causa de esto  sería  el 
analfabetismo digital y el desconociendo de su la utilidad  , lo cual llevaría una consecuencia 
en los estudiantes como la pérdida de un recurso atractivo, un  recurso que  genere una 
comprensión de conocimientos de manera didáctica, y un recurso que se pueda reproducir 
en cualquier momento que  lo necesite, un pronóstico  a futuro sería, ciudadanos que 
desconozca las bondades de los recursos tecnológicos como la información y comunicación 
que pueda obtener a través  ellos en su desempeño laboral, personal y social, lo cual sería 
incoherente con las exigencias de una sociedad cambiante que requiere personas eficientes 
e informadas del mundo actual, capaces de utilizar diversos materiales digitales que faciliten 
su trabajo. 
 
La presente investigación pretende determinar la relación que existe entre el método 
de indagación y los videos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, 
San Martín de Porres,2020. 
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En antecedentes internacionales, Corredor y Saker (2018), menciona en su trabajo 
Perspectiva de la formación científica de docentes en instituciones de educación básica y 
media – Barranquilla, en su artículo, tuvo como finalidad indagar sobre la apropiación de 
los métodos científicos por parte de los docentes. Para ello se aplicó una encuesta, en donde 
se desarrolló en un enfoque cuantitativo, método prospectivo analítico, con una muestra de 
251 docentes. A partir de ello se concluye que el 67,73 % de docentes expresó no conocer o 
recordar los enfoques que usualmente son usados por los científicos. Por otro lado, Esparza 
(2017), indica, en su artículo, Percepciones de los docentes del uso de las tic en aula, tuvo 
como propósito analizar el impacto de las Tics en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje. 
Para ello se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas muestra de 198 docentes. Se 
concluyó, existe una influencia positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Además, Gonzales (2012), refiere en su artículo La indagación científica como 
enfoque pedagógico, tuvo como propósito describir y comprender las prácticas de docentes. 
Para ello se aplicó observaciones, registro audiovisual etnográficos, entrevistas de 
argumentos prácticos, entrevistas abiertas, en un enfoque cualitativo, nivel descriptivo. A 
partir de ello se concluyó, que el proceso de reflexión que hacen los docentes reconozca sus 
necesidades profesionales como en lo pedagógico y didácticos, por otro lado, los docentes 
llegarán al proceso de indagación reflexiva de sus prácticas estas se relacionarían con lo 
contemplado de la definición de la indagación como enfoque siendo esta un proceso de 
reflexión, planificación, comunicación, etc., lo cual conforma un espiral de mejoramiento 
profesional. 
 
Antecedentes nacionales, Sandoval (2017), refiere en su trabajo de Propuesta de un 
modelo de acompañamiento pedagógico para mejora el uso de las Tecnologías de la 
información y comunicación para docentes, cuyo propósito fue determinar la mencionada 
variable. Para ello se aplicó la técnica de observación directa, encuesta, documentación, el 
instrumento fue el cuestionario con una muestra de 34 docentes, de nivel descriptivo, diseño 
no experimental, corte transversal. Muestra como resultados, 12% de docentes que utiliza 
las TIC en sus aulas de clase, un 72% reconocen el dominio de las TIC y un 12 % un dominio 
regular, un 28%mencionaron que el uso de las TIC en clase favorece el trabajo en grupo, la 
colaboración y la inclusión con sus alumnos. 
       Por otra parte, Ureta (2016), manifiesta en su trabajo Valoraciones acerca del uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de docentes, cuyo propósito fue 
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determinar si las valoraciones acerca del uso de las TIC. Para ello se la técnica de encuesta 
y el instrumento de la Escala de Valoración del uso de las TICS adaptado, con una muestra 
aleatoria de 112 docentes, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel 
descriptivo, corte transversal. Concluyó que un 44%  de los docentes presenta un nivel alto 
de valoración del uso de las TIC, un 49% reflejan un nivel medio de valoración del uso de 
las TIC, y el 24%  de los docentes reflejan un nivel bajo de valoración del uso de las TIC., 
teniendo un coeficiente equivalente a 0,915 (Dos mitades de Guttman) y α de Cronbach 0, 
923. 
 
Juárez (2018), refiere en su trabajo Plan De Gestión “Pedagogía Digital” Para Mejorar 
Las Competencias En El Uso De Las Tics En Docentes, cuya finalidad es determinar la 
variable. Para ello se empleó el cuestionario tipo Likert, enfoque cuantitativo, el tipo 
Descriptivo Correlacional, transversal, no experimental correlacional. Concluye que un 
64,0% de los docentes presentan un bajo nivel de uso de las Tics en las dimensiones de las 
competencias. 
 
Lazo y Quiñones (2012), manifiesta en su trabajo Estudio comparativo sobre el uso de 
las TICS en el proceso de enseñanza en los docentes, cuyo propósito es comparar el nivel de 
la variable. Para ello se empleó una muestra de 130 docentes, se desarrolló en un enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo comparativo. Concluye, en los 
resultados que un 23,8% de docentes no dominan el uso de las tecnologías, un 46,2% de 
docentes tienen un bajo conocimiento, un 26,2% de los docentes tienen conocimientos y un 
3,8% de los docentes conocen y usan las tecnologías en un nivel alto. 
 
Huarcaya (2014), menciona en su trabajo   Estrategias docentes, cuyo objetivo es 
determinar la variable mencionada. Para ello se empleó una ficha de observación y una 
muestra de 12 docentes, tipo de investigación sustantiva descriptiva, nivel descriptivo, 
método científico, método descriptivo. Concluye, que se presenta dentro de un modelo 
cognitivo con metodología activa en sus docentes. 
 
En lo que respecta las Teorías de la Indagación, mencionaremos la Teoría de 
Vygotsky, Yaranga (2015) cita a Vygotsky (1866-1934), menciona  que los  maestros son 
los mediadores en el proceso de la indagación, para alcanzar el aprendizaje , en la cual debe 
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integrar la fabricación de los conocimientos con ayuda de los procesos mentales de la 
indagación, ya que el estudiante al  interactuar con su medio social serán capaces de fabricar 
aprendizajes más complejos, obteniendo de esta manera los docentes en sus estudiantes un 
pensamiento verbal y lenguaje racional. Como se ha dicho, el docente es el mediador del 
proceso de indagación guiando a los estudiantes a razonar y a construir conocimientos a base 
de experiencias de interés. Por otro lado, Carrera y Mazzarella (2001) cita a Vygotsky 
manifestando el aprendizaje estimula y activa diversos procesos mentales que   surde en la 
interacción con otras personas, contextos y es encaminada por el lenguaje, haciendo que esta 
se reproduzca en una interacción social. Con esto quiere decir, que la indagación permite al 
niño aprender por medio de la interacción ya sea por personas, objetos o contextos haciendo 
como uso su lenguaje para realizar preguntas sobre lo que le interesa conocer. 
 
Por otra parte, la Teoría Jerome Bruner, Yaranga (2015) cita a Bruner (1915-1997), 
refiere que el aprendizaje activo por descubrimiento guiado, presenta al docente con una 
enseñanza con experiencias didácticas y no memorísticas, en donde el docente planificará y 
elaborará sus actividades de aprendizajes con el propósito de que sus estudiantes puedan 
descubrir conocimientos de su entorno. Con esto quiere decir, que los profesores deben 
brindar a los estudiantes experiencias interesantes en la cuales, los desafían a resolver 
situaciones problemáticas de manera que lo puedan resolver por sí solas, adquiriendo así 
aprendizaje por descubrimiento, llevado así al estudiante a analizar, manipular, registrar y 
comunicar para aprender.  
 
Por otro lado, la Teoría de Ausubel, Yaranga (2015) cita a Ausubel (1918-2008), recalca 
que el profesor debe fomentar la indagación por medio de los procesos de enseñanza de la 
ciencia, teniendo en presente los conocimientos   previos de sus estudiantes para que los 
pueda relacionar con las nuevas ideas y puedan encontrar respuestas a situaciones 
problemáticas, teniendo en cuenta siempre el estudiante siempre tiene consigo 
conocimientos sobre el objeto de estudio a desarrollar. En otras palabras, es relevante tener 
presente sus conocimientos previos para poder enlazar las actividades y alcanzar los 
objetivos con el disfrute de la exploración del estudiante en temas de interés para él.  
 
Así mismo, Teoría de Dewey (1929) citado por Camacho y Casilla, (2008), afirma que 
las interrogantes y el interés, es un comportamiento exploratorio, que   da nacimiento al 
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pensamiento, reafirmando que la curiosidad del niño es un instinto natural y en su desarrollo 
y en su desenvolvimiento en la sociedad, este se apoya en un lenguaje de preguntas para 
continuar explorando el mundo, tomando como medio a los adultos. Además, refiere que la 
pregunta es una curiosidad del querer indagar, manipular volviéndose así una actividad 
(energía mental) de la curiosidad y parte del pensamiento ya que al manifestar la pregunta 
se origina la averiguación y el procesamiento de información que resulta un nuevo 
conocimiento. En efecto, la curiosidad es parte muy relevante en la indagación del niño ya 
que a partir de ella se inicia el pensamiento   y la búsqueda de las respuestas y por 
consiguiente la construcción de aprendizajes. 
 
En la teoría base de la variable Método de indagación, Parra (2003), menciona que es 
una estrategia que toma en cuenta los principios de la comunidad de indagación como los 
procedimientos pedagógicos que faciliten las condiciones del aprendizaje, centrándose en 
los contenidos. Como se ha dicho, la indagación se dirige a los procesos pedagógicos en 
donde se debe brindar condiciones que permitan abordar un objetivo preciso.  
Por otro lado, método indagatorio, según  Hernández, Fernández & Baptista, (2004), 
refiere que suscitan preguntas referentes al mundo natural en la cual se generan hipótesis, se 
plantean preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una 
investigación, se recoge y examina los datos con el propósito de  descubrir una solución al 
problema. Asimismo, Avilés (2011), manifiesta que la metodología indagatoria examina 
aprendizajes significativos en el avance cognitivo del estudiante, cuya finalidad es desafiar 
los procesos del aprender a aprender, en donde se planteen eventos de aprendizajes 
constructivistas en la medida que se les ofrezca el ambiente de aprender haciendo, se les 
ejercite para reflexionar sobre sus aprendizajes, para que puedan analizar, recordar y evocar 
ideas usando sus sentidos siendo este mismo actor de su aprendizaje. 
En cuanto a las dimensiones son las siguientes: Dimensión 1: Estrategia, Parra (2003), 
manifiesta que las estrategias de enseñanzas son como los procedimientos que usa el docente 
para impulsar el aprendizaje significativo con actividades orientadas a un objetivo. 
Dimensión 2: Indagación, Parra (2003), refiere que la indagación se entiende como la 
capacidad de realizar preguntas, la cual tiene origen en el interés del niño, convirtiéndose en 
una herramienta para comprender.  Dimensión 3: Procedimientos pedagógicos, Parra (2003) 
cita a Freire, que afirma, los procedimientos de la pregunta que se propone es una manera 
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de organización de las interacciones educativas adecuadas. En donde el profesor estimula 
que el alumno busque las respuestas y enseñar a preguntar, auto estimulándose a aprender a 
aprender de su entorno. Dimensión 4: Condiciones de aprendizaje, Parra (2003), menciona 
que utilizar las oportunidades para que el alumno visualice problemas, para investigar que 
ideas pueden complementarse adecuadamente y reforzar ideas y estas puedan ser aplicadas 
en experiencias humanas. Dimensión 5: Contenidos de aprendizaje, Parra (2003), refiere 
exponer la finalidad de aprendizaje, donde se origina la el área de estudio y la indagación. 
 
Con lo mencionado anteriormente podemos presentar otros autores que pueden 
respaldar las anteriores definiciones continuación: 
 
 En lo que respecta estrategias de aprendizajes, Meza (2013) cita a Monereo (2000), 
refiere que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de eventos que se ejecutan para 
alcanzar un propósito de aprendizaje. Así mismo, Valle (1998) Schmeck, (1988) y Schunk 
(1991), refieren las estrategias de aprendizaje son una serie de acciones orientadas a 
conseguir metas de aprendizajes. Esto quiere decir, que las estrategias de aprendizajes son 
medidas u acciones que utiliza el docente para llegar a un propósito específico en el 
aprendizaje de su estudiante. 
 
En lo que respecta indagación, Garritz (2010) cita a Gordon (1990), menciona que es un 
método pedagógico que mezcla actividades “manos a la obra” con el debate y la revelación 
de conceptos como eje al estudiante. Asimismo, Windschitl (2003), define indagación 
científica como un desarrollo en el cual se planean interrogantes acerca de su entorno, se 
originan hipótesis, se diseña una investigación, se reúnen y analizan datos con el propósito 
de buscar soluciones al problema. 
Por otra parte, Las Rutas del Aprendizaje (2015), manifiesta, que indagar es la acción de 
buscar sobre algo, es cuestionar e investigar para alcanzar la información. Con esto quiere 
decir, que indagar es interrogarse sobre algo de interés y que para poder conseguir dar 
respuestas a estas interrogantes el estudiante debe explorar diferentes situaciones que 
permita saciar su curiosidad.  
Además, Camacho y Casilla (2008) cita a Galindo (1998), refiere que la indagación es 
una estrategia innovadora para el aprendizaje del desarrollo de indagación depende del 
objetivo específico del sujeto, de la acción y en entorno del sujeto se encuentra ya sea 
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voluntario o involuntario. Con esto quiere decir, que la indagación es una estrategia en la 
cual el sujeto realiza acciones que le permitan descubrir las respuestas de su interés de un 
determinado objeto o situación.  
Por otro lado, Parra (2003) cita a Dewey (1910), menciona una posible repuesta de la 
interrogante, la curiosidad, es un comportamiento de búsqueda de explicaciones en la que 
nace el pensamiento. En un inicio el niño toma la curiosidad como un instinto natural y con 
su crecimiento va participando en su mundo social y apropiándose de un lenguaje de 
preguntas siguiendo sus exploraciones en su entorno, representado sus preguntas como si 
fueran sus manos con las que el pensamiento indaga el mundo. En otras palabras, el niño 
aprenda a indagar su mundo exterior con sus sentidos, sus manos y sus ojos, observando, 
tocando, su alrededor, por ello el docente debe proporcionarles situaciones que permitan ser 
un medio de investigación. 
En otras palabras, indagar son un conjunto de acciones las cuales se apoyan en 
preguntas, hipótesis, exploraciones, recolecciones y análisis para encontrar soluciones a 
estas inquietudes acerca de nuestro entorno. 
En lo que respecta procedimientos pedagógicos, Orozco (2015) cita a Zamora (1924), 
refiere que son conocidos como métodos y que estos se definen como el orden que se debe 
seguir en la enseñanza de las ciencias para encontrar la verdad. Además, La planificación 
curricular (2020), menciona que son acciones que se desarrolla el docente de manera 
intencionada con el propósito de ser un puente de aprendizaje al estudiante para cimentar 
conocimientos, aclarar valores, desarrollar competencias para la vida diaria. Por otro lado, 
La ley N° 28044 General de Educación en el artículo 26, refiere que el proceso pedagógico 
es un conjunto de interacciones que se desenvuelven en el acto de enseñar y aprender que se 
dirigen al objetivo. Es decir, los procedimientos pedagógicos son pasos a seguir por el 
docente para obtener aprendizajes de los estudiantes los cuales permitan a él valorar los 
conocimientos. 
 
En lo que respecta condiciones de aprendizajes, La Real Academia Española, refiere es 
una circunstancia necesaria para algo determinado. 
En lo que respecta los contenidos de aprendizajes Escudero (2009) cita a Fenstermacher 
y Richardson (2005), menciona que son concepciones respecto qué significa y en que 
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consiste una enseñanza de calidad y una enseñanza efectiva en el cual los estudiantes puedan 
aprender. 
 
En lo que respecta la importancia de la indagación, Las Rutas del Aprendizaje (2015), 
manifiesta que en la escuela es un ejercicio que se aprende desde el actuar de los niños, un 
procedimiento inherente a él cuando le interesa algo como los científicos cuando investigan, 
este aprendizaje basado en la indagación integra una serie de acciones que resultan ser 
espontáneos como el observar, explorar, realizar preguntas, experimentar y comunicar sus 
ideas. En otras palabras, es en la escuela un espacio donde se inicia este actuar de indagar 
con acciones naturales que tiene el niño desde muy pequeño, como explorar su entorno en 
base a su interés, tomando ello sería enriquecedor construir aprendizajes basados en sus 
curiosidades. Por otro lado, Fondep (2013), manifiesta que la sociedad no necesita 
estudiantes que sepan contenidos de memoria solo para responder a exámenes, sino personas 
capaces de tomar decisiones, de plantearse preguntas y buscar las respuestas, que puedan 
realizar búsquedas específicas de información que contribuyan a un conocimiento útil, y que 
todo ello aporte en su formación como ciudadano, crítico y responsable. Como se ha dicho, 
se necesita futuros ciudadanos capaces de tomar decisiones eficientes en diferentes ámbitos 
de su vida, las cuales no solo queden en el desarrollo personal o profesional si no que pueda 
contribuir a su sociedad con habilidades con sus conocimientos a través de su habilidad 
indagativa.  
Además, Antología sobre la indagación (2016) , afirma  que la relevancia de las 
habilidades de indagación  surge no solo en permitir conocer el entorno sino que además son 
útiles para resolver problemas en las cuales nos chocamos  como el ámbito laboral y  en la 
vida diaria, recordando así la vocación docente de estimular la curiosidad de los estudiantes 
y proporcionarles recursos necesarios para realizar los procesos de indagación satisfactorios, 
los cuales promuevan un aprendizaje para el transcurso de toda su vida, además de invitar a 
los docentes a la práctica de ella para fortalecer el sistema escolar en las aulas. Con esto 
quiere decir, la indagación es de suma importancia en el ser humano y es parte de ella, como 
en la resolución de problemas en la cual nos permite razonar, analizar y tomar decisiones, 
por ello mismo, el papel del docente resulta imprescindible en el desarrollo de la indagación 
de manera que fomenten el interés y la curiosidad en sus actividades para poder activar así 
el pensamiento crítico de situaciones que puedan enfrentar y analizar. Por otro lado, 
Camacho y Casilla (2008), menciona que la indagación se origina en el pensamiento desde 
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en los primeros años de vida, además puede ser la habilidad de hacer preguntas que nacen 
de la necesidad del ser humano convirtiéndose en un medio para comprender y aprehender 
un objeto de estudio. Con esto quiere decir, que la indagación es parte inherente de nuestras 
vidas desde que nacemos, comenzamos a explorar y tratar de conseguir respuestas a nuestras 
curiosidades diarias, formándose estas, una construcción de ideas, a base de experiencias 
surgidas del interés, convirtiéndose así en una herramienta de comprensión de su entorno 
En cuanto a la enseñanza basada en la indagación, Antología de la indagación por 
Bybbe (2016), precisa que se debe direccionar los hallazgos de la investigación, de manera 
que se organicen acciones que posibiliten a los estudiantes explorar, explicar y evaluar su 
desenvolvimiento, impulsando a los estudiantes generar nuevos conocimientos y apreciar 
sus aprendizajes. Un modelo de enseñanza para los docentes sería primero enganchar a los 
estudiantes, en la cual involucren actividades que promuevan su curiosidad y planteen sus 
pensamiento hacia la meta de aprendizajes, segundo el explorar, realizando las actividades 
que generen preguntas, planifiquen y dirijan la indagación, el tercero el explicar, en dónde 
se centre un punto  especifico de su  experiencia en la cual muestre  la explicación de su 
comprensión, el cuarto, el elaborar, en donde apliquen y profundicen la información, en 
cuanto a la comprensión del concepto y el proceso de la actividad, el quinto, el evaluar,  
permite evaluar el progreso de cada estudiante de  los objetivos. En otras palabras, la 
enseñanza de la indagación tiene procesos que el docente debe respetar para brindar 
adecuadamente   a sus estudiantes las acciones pertinentes es sus aprendizajes de indagación.  
Por otro lado, Fondep (2013), refiere que el juego brinda a los niños revelar cualidades 
y funciones de objetos, como comprender situaciones de su entorno, siendo la curiosidad un 
motor de aprendizaje en el desarrollo de su vida lo cual aprenden explorando. Con esto quiere 
decir, que el juego representa experiencias significativas en el proceso de aprendizaje del 
estudiante, el cual lo lleva a indagar su entorno y aprender de las situaciones que 
experimenta. 
Así mismo, Camacho y Casilla  (2008),  menciona que la indagación como método de  
enseñanza manifiesta que el docente debe planear a los estudiantes preguntas que sean 
retadoras  y que una vez contestadas,  incitar a soluciones y construir productos  como 
resultado de la averiguación de información, además, que los docentes  deban de estimular 
a sus estudiantes la prioridad de proteger sus opiniones con juicios de valor usando la   
discusión y conclusión de informaciones  con desenvoltura y seguridad. En otras palabras, 
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los docentes deben tener planificar procesos en los que los que inciten a sus   estudiantes a 
realizar preguntas desafiantes que los lleven a investigar, encontrar soluciones y que estos a 
su vez tengan la confianza en emitir juicios de valor acerca de sus ideas, siendo estas 
contrastadas, sacando alternativas de conclusiones de manera segura. 
En Tipos de indagación, Parra (2003) ,  aclara  2 modalidades: una abierta y una 
estructurada, los pasos metodológicos para las dos modalidades mencionadas que manifiesta 
Gonzáles (1999) son: Presentar estructuras mentales previas al tema  que se desarrollará, 
Guiar a los objetivos de aprendizajes .Ejecutar el proceso de indagación sobre el objeto a  
estudiar. Crear por parte del estudiante preguntas que puedan responder al objeto de estudio, 
Debate y responde a las preguntas manifestadas, Evaluación de interrogantes a partir de 
criterios de una adecuada indagación. Creación innovadora de las interrogantes que se 
empleen como complemento al texto. El cierre y evaluación final, el cual es de forma 
metacognitiva en donde se examinan los procesos mentales que se desea desarrollar en el 
estudiante; y la otra modalidad es estructurada, en lo que respecta la formulación de objetivos 
de aprendizajes ya que de ellas se parte el estudio la indagación crítica creativa. Como se ha 
dicho, existen dos modalidades una abierta y una cerrada, en la primera hace mención que 
se debe tener una secuencia para esta indagación con puntos específicos, en la segunda trata 
sobre la formulación de objetivos previstos hacia una indagación. 
En lo que respecta las capacidades de la indagación, Las Rutas de aprendizaje (2015), precisa 
que la competencia indagación conforman las capacidades de: Problematiza, es la facultad 
en donde se realiza preguntas a partir del contacto con su entorno, presentando curiosidad 
de conocer y comprender, además de dar respuestas a sus interrogantes y soluciones de 
acuerdo a sus experiencias previas. Diseña estrategias para hacer indagación, es la facultad 
de proponer ideas para para planificar la indagación y verificarlas hipótesis. Genera y 
registra datos e información, es la facultad de ejecutar la experimentación para encontrar y 
alcanzar información que acceda a confirmar la hipótesis planteada, usos de diversos 
materiales y registrando con representaciones como dibujos. Analiza los datos o información 
obtenida, esta facultad comprende los procesos de pensamientos como establecer relaciones, 
clasificar, comparar la información alcanzada y por consiguiente fabricar resultados. Evalúa 
y comunica sus conclusiones, es la facultad en donde los niños valoran y expresan sobre el 
desarrollo de su indagación, como el resultado mencionando lo realizado, lo alcanzado, y 
como se sintieron. En otras palabras, la combinación de estas capacidades da como resultado 
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la competencia de indagación, en las cuales el docente debe generar cada uno de ellas para 
lograr un aprendizaje por indagación. 
En lo que se refiere el rol del docente en la enseñanza de la indagación, Uzcátegui  y 
Betancourt (2013), afirma que el desenvolvimiento del enfoque de indagación está ligada al 
interés y la motivación del docente de establecer un comportamiento positivo y receptivo al 
cambio de su práctica pedagógica,  para alcanzar una participación activa en sus estudiantes 
.Con esto quiere decir, que el docente debe fijar acciones pertinentes que reflejen en su 
desempeño docente la participación activa y temas de interés de su estudiantes, con acciones 
significativas para   lograr el aprendizaje.  
     Por otro lado, Windschilt (2003), refiere que los documentos de reforma de la educación 
científica resaltan la relevancia de las experiencias de estudio para los estudios, en dónde los 
docentes deben estar capacitado con el conocimiento, habilidades y la práctica de 
pensamiento para encaminar a sus estudiantes mediante investigaciones verdaderas. En otras 
palabras, los docentes capacitados con conocimientos pueden efectuar en sus estudiantes 
experiencias de aprendizajes verdaderas. 
 Yaranga (2015) , afirma que  el docente en el aula debe  utilizar todo el bagaje cultural  
que tienen  sus estudiantes, en la cual su  experiencia de vida    forma un conjunto de sucesos 
ordenados e ideas  con secuencias lógicas, por ello es imprescindible relacionar los 
conocimientos previos para favorecer el aprendizaje con la comprensión del cómo y el 
porqué de los hechos, haciendo que el estudiante aprenda haciendo y teniendo presente que  
el pensamiento y la comprensión están vinculados, además de ser un docente activo, que 
razone, reflexione, interprete, compruebe y asimile los conocimientos siendo este un docente 
autentico, haciendo que sus estudiantes produzcan textos orales y escritos que reflejen los 
resultados de sus indagaciones como también sus habilidades creativas y científicas. En otras 
palabras, es el docente el que debe aprovechar todo bagaje cultural de los estudiantes, 
tomándolo como un medio para enlazar sus conocimientos previos con los nuevos, con 
apoyo de experiencias vivenciales, que lleven al estudiante, comprender, analizar y 
comunicar a través de textos orales o escritos. 
Por otra parte, Minedu (2012), menciona en el Marco del Buen Desempeño docente, en 
el desempeño 22 que el docente debe utilizar estrategias que promuevan a sus estudiantes la 
indagación, innovación y búsqueda de soluciones a una determinada situación retadora con 
el propósito de fortificar el interés por el aprendizaje. 
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En lo que respecta la variable, Videos didácticos, la  teoría conectivista, Cabero (2015) , 
manifiesta que la finalidad  es abrir las mentes  de las personas y no llenarlas, es decir 
transformar  las redes en  elemento significativos    y los alumnos puedan plantear sus 
conexiones y mantenerse vigente en un contexto donde todo se modifica y de transforma  
aceleradamente como los datos y la  solución  a las dificultades  que no pueden estar en una 
sola persona sino en redes de personas que exploraran con  rapidez una visión  más general 
del problema. Con esto quiere decir, que esta teoría es conectivista es muy rápida en buscar 
información y soluciones de problemas en las redes de manera más amplia. Además, Las 
teorías de Información por Duffé (1970) cita a Gimeno y Pérez (1993), menciona que este 
concepto antropológico es el hombre procesador de información, cuyo propósito vital es 
recibir información, modificarla, almacenar, recuperar y utilizar. Por otro lado, Sobrino 
(2014), menciona que el aprendizaje debe conectarse ya que el alumno se encuentra siempre 
en un contexto complejo y sería una conexión mucho más beneficiosa si proviene de un 
trabajo compartido con otros y facilitado por las tecnologías.  En otras palabras, la tecnología 
puede facilitar los aprendizajes siendo este un recurso o medio. 
 
En lo que respecta la teoría base, Cebrián (1992), refiere que, podríamos definir el vídeo 
didáctico por su principal característica y crucial circunstancia: que esté diseñado, 
producido, experimentado y evaluado para ser insertado en un proceso concreto de 
enseñanza aprendizaje de forma creativa y dinámica. Con esto quiere decir, que el video 
didáctico tiene que estar diseñado con un propósito de enseñanza en los niños, el cual es un 
recurso mediador. Por otro lado  Morales y Guzmán ( 2015 ) , menciona que es importante 
diferenciar el concepto de vídeo didáctico y la utilización del vídeo didáctico, de acuerdo a 
(Cabero, 1989, citado por Cabero 2007), por vídeo didáctico vamos a entender aquel que ha 
sido diseñado y producido para transmitir unos contenidos, habilidades o actividades y que, 
en función de sus sistemas simbólicos, forma de estructurarlos y utilización, propicie el 
aprendizaje en los alumnos; por el contrario, con su utilización didáctica nos referimos a una 
visión más amplia de las diversas formas de utilización que puede desempeñarse en la 
enseñanza. Con esto quiere decir que el video, en efecto, también debe brindar aprendizajes 
en sus alumnos de tal manera que este diseñado y producido para informar contenidos que 
permitan construir conocimientos relevantes. 
Los alumnos en una sociedad del conocimiento, Rivero y Mendoza (2005) cita a 
Sánchez (2001), refiere que los alumnos en la sociedad del conocimiento deben conocer las 
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herramientas que posteriormente encontrarán en sus trabajos, por ello deben utilizarlo como 
un medio que puedan aprender y pensar y no como un fin. En otras palabras, las tecnologías 
de información son un medio que ayuda al estudiante a aprender. 
El impacto del aprendizaje, García (2014), refiere que el video didáctico impacta el 
aprendizaje al acceder al estudiante examinar y evaluar la realidad a partir de descripciones 
e imágenes que en ocasiones son difíciles de experimentar, fomentar la búsqueda de nuevos 
conocimientos, suscitar la búsqueda de soluciones en diversas situaciones y problemas 
encontrados en el video, y valorar su conocimiento, habilidades y destrezas al contrastar sus 
acciones con los videos. Esto quiere decir, que es muy fuerte la impresión del video didáctico 
con el aprendizaje puesto que permite al estudiante examinar la realidad de su entorno en las 
cuales hay veces no puede tener la oportunidad de experimentar con apoyo de imágenes, 
estimulando el aprender de conocimientos y resolver situaciones que pueden observar a 
través del video de manera que puedan compararlos con su realidad próxima de una manera 
amena. 
La importancia de las Tics en el alumno, Rivero y Mendoza (2005), refiere que el 
alumno de hoy, debe iniciar un recorrido diferente a lo tradicional, se necesita una persona 
activa, construya su propio aprendizaje, creador, razone, reflexione, piense y resuelva 
problemas, investigue y evalué, habilidades que le permitan tener la posibilidad en una 
sociedad en donde la información del conocimiento está presente. En otras palabras, la 
sociedad actual solicita a personas en un futuro que manejen y conozcan estas herramientas 
con las que serán parte de su vida, haciendo que están les permitan razonar, investigar, 
reflexionar en un mundo cambiante y exigente. 
En lo que respecta el papel del educador, Rivero y Mendoza (2005), manifiesta que el 
docente debe tener una cultura digital, conocer las TIC, disponer de las habilidades para 
manejarlas y comprender su huella en la sociedad, así podrá ser el facilitador de usarlas en 
apoyo del aprender de sus estudiantes, apropiándose de ellas con independencia y con   
imaginación para realizar decisiones creativas en la tecnología. Con esto quiere decir, que el 
docente debe poseer y manejar conocimientos tecnológicos que permitan lograr aprendizajes 
en sus alumnos, de manera que el profesor sea empodere de los beneficios de las TICS. 
Por otro lado, García (2014), manifiesta que el docente que diseña y usa el video como 
un recurso didáctico requiere determinar a sus estudiantes: analizar, indicar objetivos que se 
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quieren a lograr, observar con anticipación el video, tener en cuenta puntos a desarrollar, 
planificar actividades antes, durante y después de video, precisar otras fuentes de 
información e integrar otras áreas. En otras palabras, es preciso conocer lo que queremos 
alcanzar y las actividades que desarrollaremos con apoyo del video en los diferentes 
momentos de su ejecución, como también la integración de áreas que permitirán encaminar 
aprendizajes a nuestros estudiantes de una manera entretenida y amena. 
Además, Minedu (2012) , menciona en el Marco del Buen Desempeño Docente en el 
desempeño 23 que el docente debe de disponer de recursos apropiados con las actividades 
de aprendizajes, que puedan facilitar en los estudiantes el acceso a la educación de manera 
oportuna, los cuales sen planificados de acuerdo a los ritmos, estilos y diversas inteligencias 
presentadas en ellos, promoviendo el acceso y uso de la tecnología relacionada con la 
información y comunicación  de manera que la organice de acuerdo  con el contexto y 
necesidades de aprendizajes. Con esto quiere decir, el docente debe cumplir un papel 
importante en la educación a distancia empleando recursos tecnológicos como son los videos 
didácticos siendo este un medio de comunicación e información en su planificación de 
aprendizajes en sus estudiantes, resaltando así su dominio de recursos coherentes en un 
contexto que solicita un docente preparado que capaz de afrontar y garantizar una educación 
de calidad. 
En lo que refiere sus dimensiones son las siguientes: Dimensiones 1: Secuencia, Cebrián 
(1992), manifiesta que el vídeo puede ser excelente sin embargo el mal uso puede arruinarlo, 
se requiere enseñarle y guiarlo en una enseñanza presencial como virtual. Dimensión 2: 
Intención pedagógica, Cebrián (1992), menciona que   vídeo didáctico debe estar pensado 
en ser utilizado con otros recursos y representaciones graficas. Dimensión 3: Adecuado a las 
características, Cebrián (1992), refiere que como material educativo debe requerir una 
adaptación especifica en el aula. Dimensión 4:   Conocido por el profesor, Cebrián (1992), 
manifiesta que debe proporcionar información, potencié capacidades, estimule la integración 
temática, y favorezca el conflicto cognitivo de manera que apoye al docente.  Dimensión 5:  
Imaginativo, Cebrián (1992), refiere que debe presentar un equilibrio de entre verosimilitud 
y veracidad racional, complementar lo emocional con la razón, puesto que probablemente la 
imagen persiga al intelecto filtrando antes por el corazón. Dimensión 6: Atractivo Cebrián 
(1992), manifiesta que debe poseer técnicas y recursos audiovisuales por que provoca 




En la presente investigación tiene como problema general siguiente: ¿Qué relación existe 
entre el método de indagación y videos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de 
la Red 15, San Martín de Porres, 2020? y en problemas específicos: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión estrategia, dimensión indagación, dimensión procedimientos 
pedagógicos, dimensión condiciones de aprendizajes, dimensión contenidos de aprendizajes 
y videos didácticos? 
En lo que respecta la justificación, la presente investigación se está realizando porque 
queremos identificar  la relación que existe entre el método de indagación y videos didácticos 
por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San Martín de Porres,2020, en la medida 
que la investigación  se desarrolle  irá recogiendo información  que nos permitirá   interpretar   
los hechos que queremos investigar, pudiendo así contrastar las hipótesis planteadas, 
beneficiando así a la comunidad educativa con un aporte científico único    por el contexto 
en el que se desenvuelve. Por otro lado, en lo teórico, la investigación aportará 
conocimientos sobre el método de la indagación y el empleo de videos didácticos por parte 
del docente, con apoyo de teorías que respalde la investigación, en este contexto de 
educación a distancia, el cual es un hecho único en la historia, además de servir como un 
aporte significativo a la investigación científicas futuras que puedan tener problemas 
similares.  Por otra parte, en lo práctico, la investigación ayudará a los docentes a conocer, 
comprender y utilizar el método de indagación, por otra parte, en el empleo de videos 
didácticos brindarles conocimientos de las oportunidades que le puede ofrecer la tecnología   
en la enseñanza de sus clases a distancia, siendo estas   una guía para los docentes en su 
formación de su práctica pedagógica como también a la comunidad educativa, y por último, 
en lo metodológico, la investigación brindará instrumentos y técnicas aplicadas a docentes 
en el presente trabajo, las cuales serán de aportes para futuras investigaciones que tengan 
problemas similares. 
Referente al objetivo general es identificar la relación entre el método de indagación y 
videos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San Martín de 
Porres,2020, en objetivos específicos: identificar la relación que existe entre la dimensión 
estrategia, dimensión indagación, dimensión procedimientos pedagógicos, dimensión 
condiciones de aprendizajes, dimensión contenidos de aprendizajes y videos didácticos. 
Finalmente, la hipótesis general es, existe relación entre el método de indagación y videos 
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didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San Martin de Porres, 2020. 
Por otro lado, las hipótesis específicas son: existe relación entre dimensión estrategia, 
dimensión indagación, dimensión procedimientos pedagógicos, dimensión condiciones de 
aprendizajes, dimensión contenidos de aprendizajes y videos didácticos. 
 
 II. Método 
 
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
Enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que se recoge 
datos para comprobar las hipótesis tomando en cuenta un análisis estadístico, cuyo propósito 
es establecer hechos y comprobar teorías. En otras palabras, recoge y procesa datos 
numéricos para determinar hechos y teorías. 
 
Es de tipo de investigación básica, Hernández, Fernández y Baptista (2014), porque 
busca nuevos conocimientos a través de los hechos observables. Con esto quiere decir, su 
fin es encontrar conocimientos, observando los hechos del estudio. 
 
Diseño no experimental, Hernández, Fernández y Baptista (2014), refiere que es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. Esto quiere 
decir, el investigar solo es fiel espectador de los hechos que se van desenvolviendo de sus 
variables, las cuales él no puede manipular, ni tener control sobre ellas, puesto que su 
objetivo es solo examinarlas. 
 
Nivel correlacional, Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiesta que es 
establecer relaciones entre las variables de estudio en un momento determinado, nos 
menciona que la causalidad implica correlación, pero no siempre la correlación significa 
causalidad. Esto quiere decir, que trata de determinar una relación entre las variables. 
                     V1 
  
                                                    I                             r 
                              
  




I:  70 docentes de inicial de la Red 15, San Martín de Porres, 2020. 
V1: Variable Método de indagación 
V2: Video didáctico 
r: Relación    
 
 Investigación de corte transversal, Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
manifiesta que este diseño solo recoge los datos relevantes en un solo momento o tiempo 
determinado de la investigación, lo cual sirve para describir y analizar posteriormente las 
variables de estudio. En otras palabras, recoge información en un momento determinado 
para examinar las variables. 
 
Método Hipotético Deductivo, Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica 
que la lógica deductiva Se aplica de lo general a lo particular con apoyo de leyes y teorías. 
Esto quiere decir, que se el método hipotético deductivo gira de lo general a lo particular con 











  2.2. Operacionalización de variables 
  Tabla 1:   
 Operacionalización de la variable 1: Método de indagación 
 Fuente: Instrumento de Método de indagación (anexo 2)        



















Del 01al 04 
Del 05 al 7 




























Habilidad de preguntar  
Necesidades del niño. 
Instrumento para comprender 
Del 13 al 15 
Del 16 al 18 





Búsqueda de respuesta 
Enseñar a preguntar 
Aprenda a aprender 
Del 22 al 24 
Del 25 al 27 
Del 28 al 30 
Condiciones de 
aprendizaje 
Oportunidad de exploración 
Indagar ideas 
Reforzar ideas  
Experiencia humana 
Del 31 al 34 
Del 35 al 37 
Del 38 al 40 




Objetivo de aprendizaje 
Estudio de Temática  
Estudio de indagación 
Del 44 al 46 
Del 47 al 49 





   Operacionalización de la variable 2: Videos didácticos 
Dimensiones 
 






Presencial y virtual 
Pautas de tiempo 
Favorecer el rendimiento 
 
Del 01al 03 
Del 04 al 06 
Del 07al 11 
Del 12 al 14 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Algunas veces (3) 
























Apoyo de aprendizaje 
 
Del 15 al 17 















Del 24 al 26 
Del 27 al 29 
Del 30 al 32 




Apariencia de lo verdadero 
Experiencia de emociones 
Experiencias cognitivas 
 
Del 36 al 38 
Del 39 al 41 





Producir una reacción 
Provocador 
 
Del 45 al 47 
Del 48 al 50 
Del 51 al 53 




2.3. Población, muestra y muestreo  
 En lo que refiere la población, según Niño (2011), relata que la población está compuesta 
por conjunto de unidades, esto quiere decir que son parte de ella las personas, animales, 
objetos, sucesos, fenómenos, etc., que son parte del contexto de la investigación. Con esto 
quiere decir, la población es un de elemento que se investigará. 
     La población de la investigación son 70 docentes de educación inicial de la Red 15 del 
distrito San Martín de Porres 
Siendo esta una población censal por que se toma toda la población en la investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 En cuanto a la técnica, Niño (2011), indica que la técnica es un conjunto de actuaciones 
específicas que desarrollan un método científico en donde se aplican en las investigaciones 
para recolectar informaciones requeridas. En otras palabras, son procedimientos 
determinados para recoger la información requerida en la investigación.   
     Es así que la técnica aplicada fue la Escala de Actitudes, recolectando informaciones 
requeridas en la investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona 
que la actitud es la predisposición aprendida para dar respuesta de coherente de forma 
favorable o desfavorable ante un asunto ya se esté un ser vivo, persona, situación, etc. Con 
esto quiere decir, que una actitud es el punto de vista que tiene una persona acerca de una 
situación, esta podría ser desde lo positivo hasta lo negativo o viceversa. 
 
En lo que respecta instrumento, Niño (2011), menciona que los instrumentos son 
materiales necesarios para preparar y usar cada investigador en la aplicación de cada técnica. 
Con esto quiere decir, que el instrumento es una herramienta que aplica el investigador para 
recolectar información. Por ello, se utilizó el instrumento Escala de Likert. Según 
Hernández, Fernández, Baptista (2014), indica que escalamiento de Likert es una agrupación 
de ítems que muestra afirmaciones para medir la respuesta del sujeto en tres, cinco o siete 
rangos o categorías. En otras palabras, nos menciona que es un instrumento que mide los 







Instrumentos para medir el Método de indagación  
 
Ficha Técnica: Método de Indagación 
Utilizando el instrumento se mide el nivel de la primera variable en los docentes. Está 
conformada por   52 ítems, en donde permite medir las 5 dimensiones de la mencionada 
variable. 
Tiempo: El instrumento se desarrollará entre 10 a 15 minutos a los docentes de inicial de la 
Red 15. 
Objetivo: Determinar la relación del Método de Indagación. 
Lugar: Instituciones Educativas de la Red 15 del Distrito de San Martín de Porres 2020. 
Forma de aplicación: Se realizó a través de forma virtual en donde los docentes respondieron 
al instrumento de la Escala de Likert, donde permitió conocer los niveles de actitudes de 
cada dimensión. 
Autora: Marissela Lizbeth Román Chávez, 2020. 
 
Instrumentos para medir los Videos Didácticos  
 
Ficha Técnica: Videos Didácticos  
Utilizando el instrumento se mide el nivel de la segunda variable en los docentes. Está 
conformada por   53 ítems, en donde permite medir las 6 dimensiones de la mencionada 
variable. 
Tiempo: El instrumento se desarrollará entre 10 a 15 minutos a los docentes de inicial de la 
Red 15. 
Objetivo: Determinar la relación de los videos Didácticos. 
Lugar: Instituciones Educativas de la Red 15 del Distrito de San Martín de Porres 2020. 
Forma de aplicación: Se realizó a través forma virtual en donde los docentes respondieron 
al instrumento de la Escala de Likert, donde permitió conocer los niveles de actitudes de 
cada dimensión. 






Validez y Confiabilidad del instrumento 
 
 En la Validez, Niño (2011), manifiesta que la validez es una característica del instrumento 
el cual mide la variable que busca medir, el cual debe ser exacto y adecuado Con esto quiere 
decir, que la validez mide la variable que se tiene que medir y nada más siempre teniendo 
en cuenta la exactitud de ella. 
Validación de contenido: La validez del presente instrumento se desarrolló con la aprobación 
de juicio de expertos donde tuvo 6 especialistas en el tema. 
 
      Tabla 3:  
Juicio de expertos para el instrumento sobre método de Indagación y Videos didácticos 
 
Fuente: Certificado de validez o Validación de instrumento (Anexo 4) 
 
Validez de criterio:  Se utilizará el Alfa de Cronbach correlacionando su medición con 
criterio 
Validez de constructo:  Se realizará un análisis factorial de acuerdo a las variables de los 
ítems. 
 
 En lo que respecta confiabilidad, Niño (2011), afirma que la confiabilidad debe medir con 
veracidad al mismo sujeto participante en distintos momentos y arrojar los mismos 
resultados. En otras palabras, la confiabilidad mide a los actores o sujetos en diferentes 





Validador de expertos Resultados 
Dr. Mansilla Garayar  José  Alfredo Aplicable 
Dr. Ochoa Tataje Fredy Aplicable 
Dr. Pastor Talledo Víctor Aplicable 
Mg. María Blanca Chávez Alegre          Aplicable 
Dr. Gil Gumercindo Quillama Virto Aplicable 
Dr. Carlos Sixto Vega Vilca Aplicable 
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La confiabilidad se halló utilizando procedimiento de consistencia con el coeficiente del Alfa 
de Cronbach. 
Criterio de confiabilidad de valores 
No es confiable                                      0 
Baja confiabilidad                                  0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad                         0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad                               0.71 a 0.89 
Muy fuerte confiabilidad                        0.9 a 1  
 
2.5.Procedimiento 
A cerca al a este punto, se expone los procedimientos realizados para el análisis de los datos 
los cuales fueron recogidos para la investigación. El primer lugar, se ejecutó una prueba 
piloto con el objetivo de verificar la confiabilidad de los instrumentos usando el Alfa de 
Cronbach y la validez del presente trabajo, además de la aprobación de los Juicios de 
Expertos. Posteriormente se ejecutó la    recolección de la muestra de manera completa en 
la investigación, donde se obtuvieron los datos, que fueron codificados y tabulados en un 
matriz para que finalmente fueran procesados usando el programa SPSS23. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
Seguidamente para analizar los datos se usaron las estadísticas correspondientes.  Primero 
se recogió la información para construir una base de datos en el SPSS en donde se tomó la 
siguiente variable V1 = Cualitativa ordinal (Método de indagación), donde el resultado de 
estos datos, tuvieron representaciones por medio de porcentajes y en la V2 = Cualitativa 
ordinal (Videos didácticos), donde el resultado de estos datos, tuvieron representaciones por 









Tabla 4:  
Nivel de confiabilidad de instrumentos de método de indagación y videos didácticos 
Fuente: Confiabilidad de instrumentos (Anexo 3) 
Se realizó el cálculo de frecuencias descriptivas tomando como base los datos obtenidos 
de la aplicación de los instrumentos, continuando con la prueba Kolmorogov Smirnov para 
establecer análisis en el cual los resultados puede aceptar o rechazar la hipótesis, en la prueba 
de hipótesis se usó la prueba de correlaciones no paramétricas de Rho Spearman , la cual 
calcula la correlación entre las dos variables, el resultado encontrado inmediatamente  es  
evidenciado con gráficos para sus interpretaciones, usando como medio el programa SPSS 
23 . 
2.7.Aspectos éticos 
La presente investigación tiene información fiable, las cuales han sido recolectadas de la 
muestra que se menciona y los datos fueron procesados sin intervención. 
Para ello se presentó la Carta de Presentación emitida por la Universidad César 
Vallejo al Coordinador de la Red 15 de San Martín de Porres 2020, recibiéndola 
como fin de autorización y conocimiento de la presente investigación para aplicar los 
instrumentos pertinentes a los docentes y así mismo después poder difundir a dicha 
Red sobre los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada 
y puedan tomar decisiones de mejora en su Red. 
La información mostrada es de fuentes verídicas de acuerdo a la ética profesional, 
donde se proporcionó datos diseñados, transparentes y confiables, siendo estos recogidos 
por parte de los docentes, teniendo en cuenta su integridad como persona informante, 
respetando sus respuestas recogidas y protegiendo su identidad y comunicándoles los 
objetivos de la presente investigación. 
La investigación se desarrolló considerando los lineamientos de las normas APA y 
respetando los derechos de autor en todo momento durante la investigación. 
Estadística de fiabilidad o confiabilidad 
Método de indagación               ,966 




3.1  Resultados descriptivos 
Se observan los niveles y rangos que se distribuyeron en una tabla de frecuencia, para 
examinar de manera descriptiva las variables en la operacionalización. 
Tabla 5:  
Distribución de frecuencias y porcentajes de Método de Indagación y dimensiones 
Fuente: Matriz de datos de instrumento de Excel y Spss  (anexo 7) 
Figura 1.   Distribuciones porcentuales de los niveles alto, medio y bajo del método de 
indagación y sus dimensiones 
 
Interpretación: 
En cuanto al método de indagación se evidencia los siguientes datos, con 0% nivel alto, un 
97.1 %nivel medio y un 2.9 % nivel bajo; con lo que respecta a las dimensiones, en 
estrategia,  un 98.6% nivel alto ,con 1.4 % nivel medio y un  0% nivel bajo; en indagación 
un 97.1% nivel alto, un 2.9% nivel medio, 0% nivel bajo; en procedimientos pedagógicos, 
un 94.3 % nivel alto, un  5.7 % nivel medio, un 0% nivel bajo; en condiciones de 
aprendizajes; un 97.1% nivel alto, un 2.9% nivel medio ,un 0% nivel bajo y en condiciones 
de  aprendizajes, un 94.3 nivel alto, un 5.7%nivel medio y un 0% nivel bajo.
 Método de 
indagación 








Bajo 2 2.9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Medio 68 97.1% 1 1.4% 2 2.9% 4 5.7% 2 2.9% 4 5.7% 
Alto 0 0% 69 98.6% 68 97.1% 66 94.3% 68 97.1% 66 94.3% 





















método de indagacién estratégia indagación




Tabla 6:  











Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Medio 5 7.1% 3 4.3% 7 10% 16 22.9% 5 7.1% 5 7.1% 4 5.7% 
Alto 65 92.9% 67 95.7% 63 90% 54 77.1% 65 62.9% 65 62.9% 66 94.3% 
Total 70 100% 70 100% 70 100% 70 100% 70 100% 70 100% 70 100% 
Fuente: Matriz de datos de instrumentos de Excel y Spss (anexo 7) 
Figura 2.   Distribuciones porcentuales de los niveles altos, medio, bajo de Videos didácticos 
y sus dimensiones. 
 
Interpretación: 
En cuanto a la variable Videos Didácticos se evidencia los siguientes datos, con 92.9%  nivel 
alto, con 7.1 % nivel medio y con 0 % nivel bajo; con lo que respecta a las dimensiones, en 
secuencia, con un 95.7% nivel alto, con 4.3 % nivel medio y un 0% nivel bajo, en intención 
pedagógica, un 90% nivel alto, un 10%  nivel medio y 0% en un nivel alto; en adecuado a 
sus características, un  77.1 % nivel alto, un 22.9% nivel medio y un 0% nivel bajo; en 
conocido por el profesor, un 62.9 % nivel alto, un 7.1 % nivel medio y un 0% nivel bajo; en 
































Videos didacticos secuencia intención pedagogica




3.2. Resultados Inferenciales 
 
3.2. 1. Prueba de normalidad 
 Tabla 7: 
 Prueba de normalidad, mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov 
Variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
estadístico Gl significancia 
Método de indagación ,539 70 ,000 
Estrategia ,533 70 ,000 
Indagación ,539 70 ,000 
Procesamiento pedagógico ,539 70 ,000 
Condiciones ,539 70 ,000 
Contenidos ,539 70 ,000 
Videos didácticos ,537 70 ,000 
Secuencia ,540 70 ,000 
Intención ,530 70 ,000 
Adecuado  ,477 70 ,000 
Conocido ,537 70 ,000 
Imaginativo ,537 70 ,000 
Atractivo  ,539 70 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Ho: Los datos tienen una distribución normal 
Hi: Los datos no tienen una distribución normal 
Significancia: 
Para este caso: α = 0.05 
Regla de Decisión 
Si p> α se acepta la hipótesis nula 
Si p> α se rechaza la hipótesis nula 
0.00 < 0.05 
 
Interpretación: 
Según las evidencias obtenidas se puede apreciar que la población de 70 docentes. Se empleo 
el coeficiente de Kolmogorov-Smirnov, en lo que respecta el grado de significancia Que Se 
encontró fue menor a 0.05,en el cual indica, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, por lo cual, los datos presentes no tienen distribución normal, es así que 
por medio de la prueba de normalidad se aplicó la comprobación de las hipótesis y se 
examinó una prueba no paramétrica, y al final se utilizará el coeficiente de Spearman. 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
 
3.3.1 Prueba de Hipótesis General 
Hi: Existe relación entre Método de Indagación y Videos Didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de la Red 15, San Martín de Porres, 2020. 
Ho: No existe relación entre Método de Indagación y Videos Didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de la Red 15, San Martín de Porres, 2020. 
 
Tabla 8:  
 Coeficiente de correlación de significación de las variables 














Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 
 




Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 
Fuente: Matriz de datos de instrumentos de Excel y Spss (anexo 7) 
 
Regla de Decisión 
Si p> α se acepta la hipótesis nula 
Si p> α se rechaza la hipótesis nula 
0.0 < 0.05 
 
 Interpretación: 
Se presenta los resultados de la prueba de correlación en la cual observamos que el p valor 
es de ,00< 0,05 es así que se logra rechazar la hipótesis nula y se puede afirmar que existe 
relación significativa entre Método de Indagación y Videos Didácticos, siendo el Rho = ,618    










3.3.2. Prueba de hipótesis específicas: 
Tabla 9:  
Coeficiente de correlación de significación  




















,434** ,618** ,410** ,618** ,410** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
Fuente: Matriz de datos de instrumentos de Excel y Spss (anexo 7) 
 
Interpretación:  
En la primera hipótesis específica, los resultados del coeficiente de correlación se observan 
que el p valor es de 0.00< 0.05, es así que se logra rechazar la hipótesis nula y se puede 
afirmar que existe relación significativa entre la dimensión estrategia y Videos Didácticos, 
siendo el Rho = ,434 una relación positiva media.  
 
En la segunda hipótesis específica, los resultados del coeficiente de correlación se observan 
que el p valor es de 0.00< 0.05, es así que se logra rechazar la hipótesis nula y se puede 
afirmar que existe relación significativa entre la dimensión de indagación y Videos 
Didácticos, siendo el   Rho = ,618   una relación positiva considerable.  
 
En la tercera hipótesis específica, los resultados del coeficiente de correlación se observan 
que el p valor es de 0.00< 0.05, es así que se logra rechazar la hipótesis nula y se puede 
afirmar que existe relación significativa entre la dimensión procedimiento pedagógico y 
Videos Didácticos, siendo el Rho = ,410 una relación positiva media.  
  
En la cuarta hipótesis específica, los resultados del coeficiente de correlación se observan 
que el p valor es de 0.00< 0.05, es así que se logra rechazar la hipótesis nula y se puede 
afirmar que existe relación significativa entre la dimensión condiciones de aprendizajes y 




En la quinta hipótesis específica, los resultados del coeficiente de correlación se observan 
que el p valor es de 0.00< 0.05, es así que se logra rechazar la hipótesis nula y se puede 
afirmar que existe relación significativa entre la dimensión contenidos de aprendizajes y 

































Los resultados en lo que respecta la hipótesis general evidenciaron que el p- valor es de 
,000< ,005, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula resaltando así la existencia de una 
correlación significativa entre Método de Indagación y Videos Didácticos.  
En cuanto  estudios realizados por Corredor y Saker (2018), indica en su artículo sobre 
la Perspectiva de la formación científica de docentes en instituciones de educación sobre el 
en el cual se afirmó que el 32,27 % de los docentes encuestados conoce algún enfoque de 
investigación científica y 67,73 % mencionó recordar los enfoques que usualmente son 
usados por la ciencia, refiriendo  que se encontró a docentes que no disponen de 
competencias científicas sólidas ,los cuales no favorece a la comprensión de los estudiantes, 
la generación de nuevos conocimientos y por ende las soluciones reales de su entorno. Por 
otro lado, mencionamos a Esparza (2017) en su artículo realizado sobre Percepciones de los 
docentes sobre el uso de las TIC afirma que existe una influencia positiva en donde el 
docente se encuentra capacitado en el uso TIC, haciendo que los estudiantes se beneficiarios 
de las ventajas del uso de tecnologías y apoyarse en nuevas técnicas en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Así mismo Espino (2018) en su trabajo sobre Competencias digitales de los 
docentes y desempeño pedagógico, afirma que las variables se relacionan significativamente 
con una correlación Spearman 0,951.  
En los antecedentes observados anteriormente nos mencionan por un lado que los 
docentes deben de disponer de competencias científicas sólidas, infiriendo así que ello 
favorece a los estudiantes en su generación de sus nuevos conocimientos y soluciones de 
problemas de su entorno. A sí mismo, la teoría de Parra (2003), refiere sobre el método de 
indagación que es una estrategia en donde se toma los principios científicos de la indagación, 
las cuales como los procedimientos pedagógicos que faciliten condiciones del aprendizaje 
centrándose en los objetivos. Por otro lado, Avilés (2011), manifiesta que la metodología 
indagatoria examina aprendizajes significativos en el avance cognitivo del estudiante, cuya 
finalidad es desafiar los procesos del aprender a aprender, se les ofrezca el ambiente de 
aprender haciendo, ejercite para reflexionar, analizar, recordar y evocar ideas usando sus 
sentidos. 
 Con ello quiere decir, que la indagación se dirigirá a los procesos de enseñanza y en 
condiciones de aprendizajes que permiten alcanzar objetivos deseados, el cual será el 
aprendizaje de los estudiantes por medio de la exploración e interés con condiciones que 
faciliten estos aprendizajes, por ello mismo los docentes deben poseer estos conocimientos 
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científicos los cuales permitirán guiar a los estudiantes y estimular a resolver problemas y 
responder a desafíos.  
En cuanto a Cebrián (1992), refiere que, podríamos definir el vídeo didáctico por su 
principal característica y crucial circunstancia: que esté diseñado, producido, experimentado 
y evaluado para ser insertado en un proceso concreto de enseñanza aprendizaje de forma 
creativa y dinámica. Con esto quiere decir, que el video didáctico tiene que estar diseñado 
con un propósito de enseñanza en los niños, el cual es un recurso mediador. De mismo modo, 
García (2014) , refiere que el video didáctico impacta el aprendizaje, al acceder al estudiante 
examinar y evaluar la realidad a partir de descripciones e imágenes que en ocasiones son 
difíciles de experimentar, fomentar la búsqueda de nuevos conocimientos, suscitar la 
búsqueda de soluciones en diversas situaciones y problemas encontrados en el video, y 
valorar su conocimiento, habilidades y destrezas al contrastar sus acciones con los videos. 
Esto quiere decir, que es muy fuerte la impresión del video didáctico con el aprendizaje 
puesto que permite al estudiante examinar la realidad de su entorno en las cuales hay veces 
no puede tener la oportunidad de experimentar, con apoyo de imágenes, estimulando el 
aprender de conocimientos, y resolver situaciones que pueden observar a través del video de 
forma que puedan comparar con su realidad de su entorno de una manera provocadora. 
Exponiendo todo ello podemos inferir que el método de indagación y los videos 
didácticos tiene relación al contrastar con los autores, lo cual los videos didácticos impactan 
en el aprendizaje, al evaluar la realidad a partir de descripciones e imágenes visuales 
fomentando la curiosidad, la investigación de la realidad que pueda presentar, surgiendo 
interrogantes en él y así misma búsqueda de soluciones. 
 En otras palabras, con todas las evidencias mencionados anteriormente y las teorías que 
respaldan sobre las variables de método de indagación y videos didácticos se puede afirmar 
entonces, que existe relación significativa entre Método de Indagación y Videos Didácticos, 
siendo el Rho = ,618   una relación positiva, lo cual describe una relación entre las variables. 
 
 En cuanto refiere al primer objetivo específico observamos que el p valor es de 0.00< 
0.05, es así que se logra rechazar la hipótesis nula pudiéndose inferir que existe correlación 
significativa entre la dimensión estrategia y Videos Didácticos.  
 Parra (2003), manifiesta que las estrategias de enseñanzas son como los procedimientos 
que usa el docente para impulsar el aprendizaje significativo con actividades orientadas a un 
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objetivo. Del mismo modo, En lo que respecta estrategias de aprendizajes, Meza (2013) cita 
a Monereo (2000), refiere que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de eventos que 
se ejecutan para alcanzar un propósito de aprendizaje. Es así, que las estrategias de 
aprendizajes son un conjunto de acciones que permiten al docente dirigirse a un objetivo a 
lograr. Además, Sobrino (2014), menciona que el aprendizaje debe conectarse ya que el 
alumno se encuentra siempre en un contexto complejo y sería una conexión mucho más 
beneficiosa si proviene de un trabajo compartido con otros y facilitado por las tecnologías.  
En otras palabras, la tecnología puede facilitar los aprendizajes siendo este un recurso o 
medio que está a disposición de los docentes. Así mismo,  Morales y Guzmán (2015) , 
menciona que es importante diferenciar el concepto de vídeo didáctico y la utilización del 
vídeo didáctico, de acuerdo a (Cabero 2007), por vídeo didáctico vamos a entender aquel 
que ha sido diseñado y producido para transmitir unos contenidos, habilidades o actividades 
y que, en función de sus sistemas simbólicos, forma de  estructurarlos y utilización, propicie 
el aprendizaje en los alumnos, con su utilización didáctica una visión más amplia de las 
diversas formas de utilización que puede desempeñarse en la enseñanza. Con esto quiere 
decir, que el video, en efecto, también debe brindar aprendizajes en sus alumnos de tal 
manera que este diseñado y producido para informar contenidos que permitan construir 
conocimientos relevantes. 
 
Con lo expuesto podemos inferir que una estrategia utilizada por el profesor es 
apoyarse de los videos didácticos. En otras palabras, se evidencia del resultado mencionado 
anteriormente se puede afirmar entonces, que existe relación significativa entre la dimensión   
estrategia y Videos Didácticos, siendo el Rho = ,434 una relación positiva media, lo cual 
describe una relación entre las variables. 
 
En lo que respecta el segundo objetivo específico, se evidencia el p valor es de   0.00< 
0.05, es así que se logra rechazar la hipótesis nula y se puede inferir que existe relación 
significativa entre la dimensión de indagación y Videos Didácticos, siendo el Rho = ,618   
una relación positiva considerable. Parra (2003), refiere que la indagación se entiende como 
la capacidad de realizar preguntas, la cual tiene origen en el interés del niño, convirtiéndose 
en una herramienta para comprender. Esto quiere decir, que el docente debe disponer de esta 
habilidad de indagación como parte de su competencia y desempeño en sus clases, tomando 
como puno de partida el interés de sus estudiantes de manera que este le lleve a comprender 
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la realidad de su entorno, crear conocimientos, pensar críticamente y reflexionar de sus 
descubrimientos contrastando con su realidad y así pueda aprender a aprender como también 
apoyarse de recursos tecnológicos  como los videos didácticos que puedan brindarle soporte 
al objetivo que desea lograr de una manera dinámica y agradable y al alcance de la 
reproducción del cualquier momento de este material. Así mismo Dewey (1929) citado por 
Camacho y Casilla, (2008), afirma que las interrogantes y el interés, es un comportamiento 
exploratorio, que   da nacimiento al pensamiento, reafirmando que la curiosidad del niño es 
un instinto natural, en su desarrollo y en su desenvolvimiento en la sociedad, este se apoya 
en un lenguaje de preguntas para continuar explorando el mundo, tomando como medio a 
los adultos.         
Además, refiere que la pregunta es una curiosidad del querer indagar, manipular 
volviéndose así una actividad (energía mental) de la curiosidad y parte del pensamiento ya 
que al manifestar la pregunta se origina la averiguación y el procesamiento de información 
que resulta un nuevo conocimiento. En efecto, la curiosidad es parte muy relevante en la 
indagación del niño ya que a partir de ella se inicia el pensamiento   y la búsqueda de las 
respuestas y por consiguiente la construcción de aprendizajes.  
García (2014), manifiesta que el docente que diseña y usa el video como un recurso 
didáctico requiere determinar a sus estudiantes: analizar, indicar objetivos que se quieren a 
lograr, observar con anticipación el video, tener en cuenta puntos a desarrollar, planificar 
actividades antes, durante y después de video, precisar otras fuentes de información e 
integrar otras áreas. En otras palabras, es preciso conocer lo que queremos alcanzar y las 
actividades que desarrollaremos con apoyo del video en los diferentes momentos de su 
ejecución, como también la integración de áreas que permitirán encaminar aprendizajes a 
nuestros estudiantes de una manera entretenida y amena. 
Con lo expuesto podemos inferir que la dimensión indagación y videos didácticos, existe 
relación significativa entre la dimensión de indagación y Videos Didácticos, siendo el Rho 
= ,618. 
En lo que respecta el tercer objetivo se evidencia que el p valor es de 0.00< 0.05, es así 
que se logra rechazar la hipótesis nula. Es así, que Parra (2003) cita a Freire que afirma, los 
procedimientos de la pregunta que se propone es una manera de organización de las 
interacciones educativas adecuadas. En donde el profesor estimula que el alumno busque las 
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respuestas y enseñar a preguntar, auto estimulándose a aprender a aprender de su entorno. 
En otras palabras, nos enfatiza que el docente en su desempeño o accionar, realiza estos 
procedimientos utilizando preguntas en las interacciones de enseñanza estimulando al 
alumno a reflexionar de sus conocimientos, buscando respuestas a sus preguntas en la 
actividad significativa que ira desarrollando.  
Exponiendo lo anterior podemos inferir que los procedimientos pedagógicos y videos 
didácticos se relacionan ya que el docente toma acciones para para estimular a sus 
estudiantes a los aprendizajes con apoyo de los videos didácticos, siendo este una 
herramienta. Asimismo, Orozco (2015) cita a Zamora (1924), refiere que como el orden que 
se debe seguir en la enseñanza de las ciencias para encontrar la verdad. Además, La ley N° 
28044 General de Educación en el artículo 26, refiere que el proceso pedagógico es un 
conjunto de interacciones que se desenvuelven en el acto de enseñar y aprender que se 
dirigen al objetivo. Es decir, los procedimientos pedagógicos son pasos a seguir por el 
docente para obtener aprendizajes de los estudiantes los cuales permitan a él valorar los 
conocimientos. Es así que, Cebrián (1992), refiere que, podríamos definir el vídeo didáctico 
por su principal característica y crucial circunstancia: que esté diseñado, producido, 
experimentado y evaluado para ser insertado en un proceso concreto de enseñanza 
aprendizaje de forma creativa y dinámica. Con esto quiere decir, que el video didáctico tiene 
que estar diseñado con un propósito de enseñanza en los niños, el cual es un recurso 
mediador. 
 
Con lo expuesto se puede inferir que existe relación significativa entre la dimensión 
procedimiento pedagógico y Videos Didácticos, siendo el Rho = ,410 una relación positiva 
media.   
 
 En lo respecta el cuarto objetivo se evidencia que el p valor es de 0.00< 0.05 es así que 
se logra rechazar la hipótesis nula.  Parra (2003), menciona sobre las condiciones de 
aprendizaje, que es disponer de oportunidades al estudiante para que visualice problemas, 
investigue ideas o hechos pueden llegar a complementarse, reforzando sus pensamientos y 
ser aplicadas en sus experiencias. En otras palabras, si ofrecemos a los estudiantes 
oportunidades de aprender con apoyo de recursos como lo son los videos didácticos, en el 
proceso de enseñanza, en las actividades significativas, podremos complementar de una 
manera atractiva con ayuda de sus imágenes y audios, mezclando así lo visual y auditivo, lo 
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cual permite atraer más en la enseñanza. Así mismo, En lo que respecta condiciones de 
aprendizajes, La Real Academia Española, refiere es una circunstancia necesaria para algo 
determinado. Cebrián (1992), manifiesta en su dimensión atractivo, que debe poseer técnicas 
y recursos audiovisuales por que provoca influencia en los observadores, convirtiéndose en 
un material provocador. Esto quiere decir, que si los docentes fomentan condiciones de 
enseñanzas atractivas de apoyo como son los videos, pueden activar en el estudiante su 
atención en miras objetivos que desea lograr, es así que una de estas condiciones de 
aprendizajes puede ser el video didáctico. 
 
Con lo expuesto podemos inferir que existe relación significativa entre la dimensión 
condiciones de aprendizajes y Videos Didácticos, siendo el Rho = ,618 una relación positiva 
considerable  
 
En lo respecta el quinto objetivo se evidencia el p valor es de 0.00< 0.05, es así que se 
logra rechazar la hipótesis nula. En relación a esto, el cual es contenido de aprendizaje, Parra 
(2003), refiere, exponer la finalidad de aprendizaje, donde se origina la el área de estudio y 
la indagación. Con ello quiere decir, que el contenido de aprendizaje debe ser especifico a 
alcanzar, surgiendo de un tema y por ende de un propósito a lograr por el docente, siendo el 
punto de partida para la indagación a desarrollar con sus estudiantes. Escudero (2009) cita a 
Fenstermacher y Richardson (2005), menciona que los contenidos de aprendizajes son 
concepciones respecto qué significa y en que consiste una enseñanza de calidad y una 
enseñanza efectiva en el cual los estudiantes puedan aprender. Relacionado a esto Cebrián 
(1992), manifiesta que el profesor debe proporcionar información, potencié capacidades, 
estimule la integración temática, y favorezca el conflicto cognitivo de manera que apoye al 
docente.  En otras palabras, nos menciona que el contenido de aprendizajes debe ser 
dominado, conocido y determinado por el docente para así brindar aprendizajes que puedan 
permitir al estudiante potenciar sus capacidades, desarrollar áreas diversas, desarrollar 
desafíos por medio de recursos como los videos didácticos.  
Exponiendo esto se puede afirmar que existe relación significativa entre la dimensión 








Primera:   Se determino que existe relación significativa entre Método de Indagación y 
Videos Didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San 
Martín de Porres, 2020. Así mismo el valor de Rho = ,618 (relación positiva 
considerable) el cual resalta una relación   directa en ambas variables con un 
nivel de significancia de p ,00< 0,05. 
 
Segunda:   Se determino que existe relación significativa entre dimensión estrategia y Videos 
Didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San Martín de 
Porres, 2020. Así mismo el valor de Rho = ,434 (relación positiva media) el cual 
resalta una relación   directa en ambas variables con un nivel de significancia de 
p ,00< 0,05. 
 
Tercera:     Se determino que existe relación significativa entre dimensión de indagación y 
Videos Didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San 
Martín de Porres, 2020. Así mismo el valor de Rho = ,618 (una relación positiva 
considerable) el cual resalta una relación   directa en ambas variables con un 
nivel de significancia de p ,00< 0,05. 
 
Cuarta:       Se determino que existe relación significativa entre procedimiento pedagógico y 
Videos Didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San 
Martín de Porres, 2020. Así mismo el valor de Rho = ,410 (una relación positiva 
media.)  el cual resalta una relación   directa en ambas variables con un nivel de 
significancia de p ,00< 0,05. 
 
Quinta:       Se determino que existe relación significativa entre la dimensión condiciones de 
aprendizajes y Videos Didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la 
Red 15, San Martín de Porres, 2020. Así mismo el valor de Rho = ,618 (una 
relación positiva considerable) el cual resalta una relación   directa en ambas 






Sexta:         Se determino que existe relación significativa entre la dimensión condiciones de 
aprendizajes de aprendizajes y Videos Didácticos por medio del WhatsApp en 
docentes de la Red 15, San Martín de Porres, 2020. Así mismo el valor de Rho 
= ,410 (una relación positiva media) el cual resalta una relación directa en ambas 
































Primera:    Planificar un Plan dentro de las instituciones en el cual se desarrolle competencias    
de indagación en los docentes con actividades secuenciales que permitan el 
mejoramiento del desempeño en los ellos, estableciendo un tiempo determinado. 
 
Segundo:  Detectar a aliados como instituciones que puedan impartir a los docentes el 
aprendizaje como método indagación para que el desarrollo de sus clases sean 
actividades que despierten la curiosidad de indagar, responder desafíos y 
fortalezca el pensamiento crítico de sus estudiantes. 
 
Tercera:    Realizar un acompañamiento por parte de personas especialistas las cuales   
puedan reforzar debilidades observadas en docentes durante el tiempo 
establecido en el plan para atender las necesidades de aprendizajes de los 
estudiantes y fortalecer el desarrollo del desempeño del docente. 
 
Cuarta:     Realizar charlas, talleres o capacitaciones en instituciones para fomentar en los 
docentes las competencias de indagación en su desarrollo y desempeño 
profesional como docente. 
 
Quinta:       Motivar a los docentes con un programa de estímulos por destacar en sus    logros     
de competencias de indagación en su desempeño en el aula. 
 
Sexta:       Implementar un Proyecto en las aulas ejecutando el aprendizaje por indagación 
por parte de los docentes capacitados para ofrecerles a los estudiantes 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de Consistencia 
 
Título: Método de indagación y videos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la Red 15, San Martín de Porres, 2020 
Autor: Marissela Lizbeth Román Chávez 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
 
¿Qué relación existe entre 
el método de indagación y 
videos didácticos por 
medio del WhatsApp en 
docentes de la Red 15, San 
Martín de Porres, 2020? 
Problemas específicos: 
 
Problemas específicos 1: 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión estrategia y 
videos didácticos por 
medio del WhatsApp en 
docentes de la Red 15, 
San Martín de Porres, 
2020?  
Problema específico 2: 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión indagación y 
videos didácticos por 
medio del WhatsApp en 
docentes de la Red 15, 
Objetivo general: 
 
Identificar la relación entre 
el método de indagación y 
videos didácticos por medio 
del WhatsApp en docentes 




Objetivo específico 1: 
Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
estrategia y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de la 
Red 15, San Martín de 
Porres,2020. 
Objetivo específico 2: 
Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
indagación y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de la 
Hipótesis general: 
 
Existe relación entre el 
método de indagación y 
videos didácticos por 
medio del WhatsApp en 
docentes de la Red 15, San 
Martin de Porres, 2020.  
Hipótesis específicas: 
 
Hipótesis específica 1: 
 
Existe relación entre la 
dimensión estrategia 
indagación y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de 
la Red 15, San Martin de 
Porres, 2020.  
Hipótesis específica 2: 
Existe relación entre la 
dimensión indagación y 
videos didácticos por 
medio del WhatsApp en 
docentes de la Red 15, San 
Martin de Porres, 2020.  
Variable 1: Método de indagación 




















Casi siempre (4) 
Algunas veces 
(3)  























-Habilidad de preguntar  









-Búsqueda de respuesta 
-Enseñar a preguntar 


















-Objetivo de aprendizaje 
-Estudio de Temática  




Variable 2: Video didáctico 







Presencial y virtual 
Pautas de tiempo 
















San Martín de Porres, 
2020? 
Problema específico 3: 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión 
procedimientos 
pedagógicos y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de 
la Red 15, San Martín de 
Porres, ¿2020?  
Problema específico 4: 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión condiciones 
de aprendizaje y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de 
la Red 15, San Martín de 
Porres, 2020?  
Problema específico 5: 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión contenidos 
de aprendizajes y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de 
la Red 15, San Martín de 
Porres, 2020? 
 
Red 15, San Martín de 
Porres,2020. 
Objetivo específico 3: 
Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
procedimientos 
pedagógicos y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de la 
Red 15, San Martín de 
Porres,2020. 
Objetivo específico 4: 
Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
condiciones de aprendizajes 
y videos didácticos por 
medio del WhatsApp en 
docentes de la Red 15, San 
Martín de Porres,2020. 
Objetivo específico 5: 
Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
contenidos de aprendizajes y 
videos didácticos por medio 
del WhatsApp en docentes 
de la Red 15, San Martín de 
Porres,2020. 
 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación entre la 
dimensión procedimientos 
pedagógicos y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de 
la Red 15, San Martin de 
Porres, 2020.  
Hipótesis específica 4: 
Existe relación entre la 
dimensión condiciones de 
aprendizajes y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de 
la Red 15, San Martin de 
Porres, 2020. 
Hipótesis específica 4: 
 Existe relación entre la 
dimensión contenidos de 
aprendizajes y videos 
didácticos por medio del 
WhatsApp en docentes de 
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15,16,17, 





Casi siempre (4) 
Algunas veces 
(3)  













(178 – 265) 
 
Adecuado a las 
características 
Adaptado al aula  21,22, 23, 







30 ,31, 32, 
 33,34,35 
Imaginativo 





 36,37, 38, 
39,40, 41, 
 42,43,44, 
Atractivo Técnicas audiovisuales 
Producir una reacción 
Provocador 
45,46, 47, 
 48,49, 50, 
 51,52, 53 
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Variable 1: Método de indagación 
 
Técnicas: Escala de Likert 
Instrumentos: Escala de Actitudes 
Autor:  Marissela Lizbeth Román Chávez 
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Red 15, San Martín de Porres 
Forma de Administración: Formulario Online 
 
 
Variable 2: Video didáctico 
 
Técnicas: Escala de Likert 
Instrumentos: Escala de Actitudes 
Autor:  Marissela Lizbeth Román Chávez 
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación:  Red 15, San Martín de Porres 




Análisis descriptivo de las variables con sus respectivas dimensiones para 
procesar los resultados sobre percepción de las dos variables y presentación 






Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
Para la prueba de hipótesis se utilizará el Estadígrafo de Rho de Spearman, 









Anexo 2: Instrumentos de Evaluación 
ESCALA DE ACTITUDES PARA MÉTODO DE INDAGACIÓN 
La presente investigación proporcionara datos que ayudarán en la investigación, respetando la integridad y protegiendo su identidad de la 
persona informante como también respetando sus respuestas, ya que no existirán respuestas correctas ni incorrectas. Se pide contestar las 
preguntas con la completa sinceridad posible, ya que estos datos permitirán determinar la relación que existe entre Método de indagación y 
vídeos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la red 15, San martín de Porres, 2020.Desde ya se agradece su participación ante 
esta investigación. 
Instrucción: Tendremos opciones para responder las cuales serán 5 alternativas, marcará la opción de la escala que corresponda a su respuesta, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
5 4 3 2 1 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
 
N° PREGUNTAS /ÍTEMS ESCALAS 
         DIMENSIÓN 1: Estrategia 5 4 3 2 1 
1 Planifica acciones de enseñanzas en sus sesiones virtuales.      
2 Aplica las acciones previstas en su sesión virtual.      
3  Respeta sus planificaciones de enseñanza en su sesión virtual.      
4 Utiliza recursos para la elaboración de sus enseñanzas virtuales.      
5 Las enseñanzas que emplea se ajustan a la realidad del alumno.      
6 Los aprendizajes brindados generan interés en ellos.      
7 Los aprendizajes brindados complementaron sus saberes previos.      
8 Las enseñanzas virtuales tuvieron un propósito definido.      
9 El propósito de aprendizaje se relaciona con el desempeño previsto.      
10 Logra la meta prevista al finalizar la sesión de aprendizaje virtual.      
11 Se entiende el propósito de su sesión virtual a desarrollar.      
12 Comunica el propósito establecido de la sesión virtual.      
          DIMENSIÓN 2: Indagación 
13 Realiza preguntas de saberes previos sobre el tema a tratar.      
14 Presenta coherencia las preguntas que realiza en su sesión virtual.      
15 Se comprende las preguntas que realiza en su sesión virtual.      
16 Relaciona las necesidades de los niños con las actividades programas.      
17 Selecciona desempeños que el alumno debe desarrollar.      
18 Promueve la curiosidad para desarrollar capacidades de sus alumnos.      
19 Recoge conocimientos previos con ayuda de las preguntas realizadas      
20  Interpreta los conocimientos que obtiene a través de las preguntas realizadas.      
21 Toma decisiones sobre los conocimientos recogidos de sus alumnos.      
             DIMENSIÓN 3: Procedimientos pedagógicos 
22 Fomenta a sus alumnos a responder preguntas con apoyo de situaciones significativas.      
23 Relaciona las respuestas que obtiene con los aprendizajes esperados.      
24 Utiliza las respuestas obtenidas como un puente de aprendizaje.      
25 Elogia a sus alumnos que realice preguntas de situaciones que les interesan.      
26 Facilita que el niño realice preguntas sobre lo que exploro.      
27 Comunica a sus alumnos las preguntas que podrían realizar a otros.      
28 Propone al alumno reflexionar de lo aprendido      
29 Utiliza situaciones significativas para que comprenda lo aprendido.      
30 Promueve que el niño narre lo que aprendió.      
         DIMENSIÓN 4: Condiciones de aprendizajes 
31 Planifica actividades que generen la exploración del alumno.      
32 Ejecuta actividades en la que el alumno investigue.      
33 Menciona ambientes que permitan la indagación.      
34 Presenta materiales previstos en su sesión que generen exploración      
35 Fomenta a los alumnos la investigación de temas de interés.      
36 Estimula a los alumnos que describan lo que observaron.      
37 Comunica al alumno mencionar lo que observo en su exploración.      
38 Promueve que el alumno comparta sus exploraciones con otras personas.      
39 Indica al alumno que dibuje lo que observo en su exploración.      
40 Comunica al alumno mencionar lo que entendió de su exploración con sus propias palabras.      
41 Planifica situaciones en la cual el niño pueda observar hechos de interés.      
42 Realiza actividades vivenciales que involucren el interés del alumno.      
43 Utiliza ambientes del entorno próximo del niño para involucrar su atención.      
          DIMENSIÓN 5: Contenido de aprendizaje 
44 Promueve que el niño piense en las alternativas de trabajo      
45 Selecciona desempeños que permitan que el alumno conozca lo que se quiere lograr.      
46 Logra que el alumno mencione el objetivo a lograr con sus propias palabras      
47 Brinda experiencias que impliquen el conocimiento de su entorno.      
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48 Incentiva a conocer la indagación como un medio de aprendizaje      
49 Permite que los alumnos opinen sobre las situaciones de su entorno.      
50 Organiza situaciones de interés para la exploración.      
51 Menciona diversos espacios significativos para la exploración.      
52 Promueve la manipulación de diversos materiales para la exploración.      
 
ESCALA DE ACTITUDES PARA VIDEOS DIDÁCTICOS 
La presente investigación proporcionara datos que ayudarán en la investigación, respetando la integridad y protegiendo su identidad de la 
persona informante como también respetando sus respuestas, ya que no existirán respuestas correctas ni incorrectas. Se pide contestar las 
preguntas con la completa sinceridad posible, ya que estos datos permitirán determinar la relación que existe entre Método de indagación y 
vídeos didácticos por medio del WhatsApp en docentes de la red 15, San martín de Porres, 2020.Desde ya se agradece su participación ante 
esta investigación. 
Instrucción: Tendremos opciones para responder las cuales serán 5 alternativas, marcará la opción de la escala que corresponda a su respuesta, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
5 4 3 2 1 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
 
N° PREGUNTAS /ÍTEMS ESCALAS 
          DIMENSIÓN 1: Secuencia 5 4 3 2 1 
1 Busca videos didácticos para la enseñanza de su clase virtual.      
2 Utiliza diversos videos didácticos para diseñar sus actividades virtuales.      
3 Presenta utilidad su video en la enseñanza de su clase.      
4 Utilizaba los videos didácticos cuando la clase era presencial.      
5 Empleaba / los video didáctico de forma virtual antes de la cuarentena a sus alumnos.      
6 Envía los videos didácticos por medio del WhatsApp a sus alumnos.      
7 Diseña espacios de tiempo en su video didáctico para responder preguntas.      
8 Realiza preguntas en el inicio del video didáctico.      
9 Realiza preguntas en el proceso del video didáctico.      
10 Realiza preguntas en el término del video didáctico.      
11 Considera que los alumnos pueden visualizar cuantas veces quiera el video.      
12 Promueve el aprendizaje las preguntas que realiza en su video didáctico      
13 Selecciona videos didácticos que fomenten aprendizajes útiles en la clase virtual.      
14 Considera que los videos didácticos contribuyen a desarrollar aprendizajes.      
            DIMENSIÓN 2:  Intención pedagógica 
15 Presenta en sus videos didácticos imágenes agradables.      
16 Presenta relación las imágenes con los audios, en los videos didácticos.      
17 Promueve las imágenes en los videos, lo que se desea alcanzar.      
18 Selecciona los videos didácticos como recurso para la enseñanza virtual.      
19 Considera que los videos didácticos son los únicos recursos para la enseñanza.      
20  Envía los videos didácticos en sus clases virtuales como apoyo de la enseñanza.      
           DIMENSIÓN 3: Adecuado a las características 
21 Utiliza videos didácticos de acuerdo a las características de sus alumnos      
22 Relaciona los videos didácticos con las necesidades de aprendizajes en su planificación.      
23 Predice sus videos los propósitos a alcanzar.      
           DIMENSIÓN 4: Conocido por el profesor 
24 Demuestra aprendizajes en el desarrollo del video.      
25 Los alumnos comunican los conocimientos brindados.      
26 Los alumnos utilizan los conocimientos de la sesión de aprendizaje.      
27 Propone desafíos para cumplir el propósito de la sesión.      
28 Aporta los vídeos didácticos conocimientos para estimular su desempeño en el propósito 
fijado en la sesión. 
     
29 Considera que brinda conocimientos a través de los videos empleados.      
         DIMENSIÓN 4: Condiciones de aprendizajes 
30 Considera que se debe integrar diferentes áreas de aprendizajes en sus sesiones virtuales.      
31  Presenta el video empleado otras áreas de aprendizaje.       
32 Presenta en sus sesiones virtuales diversas áreas integradas.      
33 Menciona a los alumnos preguntas sobre lo que observará en el vídeo.      
34 Genera preguntas que muestran un desequilibrio cognitivo en sus alumnos sobre el video.      
35 Estimula a sus alumnos responder preguntas desafiantes.      
          DIMENSIÓN 5: Imaginativo 
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36 Presenta los videos la realidad de lo que se pretende mostrar.      
37 Los videos se observan con situaciones reales.      
38 Demuestran sus vídeos situaciones de interés.      
39 Genera los videos gestos al observarlo.      
40  Fomenta los videos experiencias de emociones.       
41 Las emociones percibidas en los videos estimulan a la enseñanza de los alumnos.      
42 Demuestra sus videos situaciones de la vida cotidiana.      
43 Facilita el video aprendizaje a los alumnos.      
44 Genera los videos conocimientos nuevos en su sesión virtual.      
         DIMENSIÓN 6: Atractivo 
45  Presenta los videos, el sonido y la imagen adecuada.      
46 Demuestra los videos modulaciones de sonidos.      
47 Manifiesta los videos en sus imágenes movimiento continuo.      
48 Produce sus videos ideas nuevas en sus alumnos.      
49 Logra que los alumnos comuniquen sus apreciaciones sobre los videos.      
50 Logra que sus alumnos envíen sus trabajos con apoyo de los videos.      
51 Fomenta los videos escogidos expectativas de aprendizaje.      
52 Presenta el video un interés que perdure hasta el fin de su reproducción.      




























Anexo 3: Confiabilidad de Instrumentos 
 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
ÍTEM 1 225,81 394,878 ,383 ,966 
ÍTEM 2 225,96 388,853 ,585 ,966 
ÍTEM 3 226,01 393,348 ,397 ,966 
ÍTEM 4 225,90 394,961 ,418 ,966 
ÍTEM 5 226,01 393,811 ,360 ,966 
ÍTEM 6 226,21 389,272 ,607 ,966 
ÍTEM 7 226,19 388,414 ,586 ,966 
ÍTEM 8 225,91 386,804 ,691 ,965 
ÍTEM 9 225,84 393,671 ,457 ,966 
ÍTEM 10 226,36 390,784 ,505 ,966 
ÍTEM 11 226,19 385,168 ,575 ,966 
ÍTEM 12 225,83 393,796 ,459 ,966 
ÍTEM 13 226,27 387,389 ,577 ,966 
ÍTEM 14 225,96 392,302 ,539 ,966 
ÍTEM 15 226,09 395,297 ,359 ,966 
ÍTEM 16 226,11 386,335 ,621 ,966 
ÍTEM 17 225,80 391,872 ,515 ,966 
ÍTEM 18 226,03 387,419 ,691 ,965 
ÍTEM 19 226,30 387,343 ,565 ,966 
ÍTEM 20 226,31 387,204 ,595 ,966 
ÍTEM 21 226,30 382,358 ,692 ,965 
ÍTEM 22 226,14 388,559 ,631 ,966 
ÍTEM 23 226,00 392,406 ,519 ,966 
ÍTEM 24 226,11 391,320 ,503 ,966 
ÍTEM 25 226,00 387,971 ,588 ,966 
ÍTEM 26 226,17 385,506 ,634 ,965 
Estadísticas de fiabilidad 




ÍTEM 27 226,60 378,591 ,595 ,966 
ÍTEM 28 226,29 384,004 ,691 ,965 
ÍTEM 29 226,17 383,361 ,743 ,965 
ÍTEM 30 226,23 390,092 ,500 ,966 
ÍTEM 31 226,21 383,359 ,700 ,965 
ÍTEM 32 226,50 383,094 ,685 ,965 
ÍTEM 33 226,67 379,847 ,670 ,965 
ÍTEM 34 226,41 383,637 ,685 ,965 
ÍTEM 35 226,37 385,918 ,698 ,965 
ÍTEM 36 226,17 384,028 ,716 ,965 
ÍTEM 37 226,20 389,901 ,642 ,966 
ÍTEM 38 226,14 388,356 ,611 ,966 
ÍTEM 39 226,21 388,171 ,536 ,966 
ÍTEM 40 226,06 389,794 ,576 ,966 
ÍTEM 41 226,31 385,262 ,520 ,966 
ÍTEM 42 226,20 385,959 ,667 ,965 
ÍTEM 43 226,26 387,005 ,635 ,965 
ÍTEM 44 226,43 385,147 ,597 ,966 
ÍTEM 45 226,20 385,351 ,604 ,966 
ÍTEM 46 226,54 382,600 ,635 ,965 
ÍTEM 47 226,27 389,795 ,424 ,966 
ÍTEM 48 226,27 384,201 ,679 ,965 
ÍTEM 49 226,13 386,954 ,705 ,965 
ÍTEM 50 226,33 383,412 ,728 ,965 
ÍTEM 51 226,34 381,794 ,725 ,965 


















Confiabilidad del Instrumento de videos didácticos 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
ÍTEM 1 221,37 610,092 ,582 ,965 
ÍTEM 2 221,44 609,960 ,573 ,965 
ÍTEM 3 221,33 614,282 ,582 ,965 
ÍTEM 4 222,24 600,100 ,598 ,965 
ÍTEM 5 222,87 605,969 ,319 ,967 
ÍTEM 6 221,29 615,859 ,371 ,965 
ÍTEM 7 221,91 593,065 ,645 ,965 
ÍTEM 8 222,29 602,352 ,443 ,966 
ÍTEM 9 222,36 599,247 ,477 ,966 
ÍTEM 10 221,69 611,262 ,438 ,965 
ÍTEM 11 221,67 607,731 ,415 ,966 
ÍTEM 12 221,56 608,424 ,694 ,965 
ÍTEM 13 221,46 609,759 ,683 ,965 
ÍTEM 14 221,49 612,833 ,540 ,965 
ÍTEM 15 221,21 618,113 ,537 ,965 
ÍTEM 16 221,26 617,324 ,534 ,965 
ÍTEM 17 221,54 607,498 ,604 ,965 
ÍTEM 18 221,57 606,654 ,727 ,964 
ÍTEM 19 223,37 612,295 ,201 ,968 
ÍTEM 20 221,64 607,247 ,620 ,965 
ÍTEM 21 221,81 604,269 ,545 ,965 
ÍTEM 22 221,64 608,117 ,594 ,965 
ÍTEM 23 221,87 601,360 ,724 ,964 
ÍTEM 24 221,54 609,904 ,672 ,965 
ÍTEM 25 221,90 604,555 ,549 ,965 
ÍTEM 26 221,71 610,990 ,608 ,965 
ÍTEM 27 221,57 605,756 ,678 ,965 
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ÍTEM 28 221,66 605,591 ,695 ,964 
ÍTEM 29 221,53 612,572 ,547 ,965 
ÍTEM 30 221,79 614,577 ,265 ,966 
ÍTEM 31 222,13 592,896 ,730 ,964 
ÍTEM 32 221,97 600,956 ,600 ,965 
ÍTEM 33 221,71 602,178 ,653 ,965 
ÍTEM 34 222,23 588,933 ,698 ,964 
ÍTEM 35 221,81 599,313 ,756 ,964 
ÍTEM 36 221,76 601,607 ,827 ,964 
ÍTEM 37 222,01 593,116 ,772 ,964 
ÍTEM 38 221,54 606,687 ,649 ,965 
ÍTEM 39 221,96 600,534 ,683 ,964 
ÍTEM 40 221,71 603,251 ,785 ,964 
ÍTEM 41 221,61 605,429 ,808 ,964 
ÍTEM 42 221,90 603,106 ,730 ,964 
ÍTEM 43 221,50 606,978 ,714 ,964 
ÍTEM 44 221,69 601,233 ,871 ,964 
ÍTEM 45 221,47 608,833 ,682 ,965 
ÍTEM 46 221,70 602,909 ,680 ,964 
ÍTEM 47 221,81 599,081 ,681 ,964 
ÍTEM 48 221,69 606,422 ,795 ,964 
ÍTEM 49 221,90 598,845 ,648 ,965 
ÍTEM 50 221,79 609,649 ,584 ,965 
ÍTEM 51 221,63 608,701 ,594 ,965 
ÍTEM 52 221,69 605,030 ,746 ,964 
ÍTEM 53 221,69 604,653 ,759 ,964 
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Anexo 7: Base de datos de instrumentos (Excel y Spss) 
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